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ものが 1例ある． 直腸脱出の長さは 5～ 6cm 4例，
































































































































川~fl/~逸 ， 鬼 ＇~＇. ↑ソ義
主訴，背部焔
現病It':. 7ケ｝j1i1，車を運転中突然上背部の激痛が




180～lOOmmHg，心音， il'i，背部第6胸枇左側 lζ て






し， disposable-bub ble-oxygeneratorを用い femoro・
femoral bypassを行い， 胸部下行大動脈に径 32回，
lOcmのWovenTeflonを用いて置換した．












































9 x 4.5cmの椅円型リ ング状石灰化を認め， 手術によ
り慢性硬膜外血腫と判明し全摘出を行った 若干の文
献的検討を加え，報告した．

























































































は胃底部リンパ肉腫であった．症例 l, 4 IC:は術後抗
悪性腫蕩剤を投与した 全例それぞれ手術の 4' 8, 
3, 8ヶ月後健在であるが，今後の経過観察を要する
ものと考える．
